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Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskrisipkan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah 
Minggu di Jemaat GMIT Kamengtakali ditinjau dari Perspektif Pendidikan Pembebasan Paulo 
Friere. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian 
kualitatif. Informan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu pendeta, majelis dan para pengajar 
Persekutuan Anak dan Remaja di Jemaat Kamengtakali Alor-NTT.  Jemaat GMIT 
kamengtakali adalah salah satu gereja yang ada dalam wilayah pelayanan Klasis Alor Tengah 
Utara-NTT. Salah satu tugas gereja dalam pelaksanaan PAK yang dilakukan bagi Persekutuan 
Anak dan Remaja cenderung menggunakan pendidikan tradisional gaya bank yang 
memberikan kesan sebagai subyek-obyek antara pendidik dan nara didik. Sedangkan dalam 
pendidikan pembebasan yang dikemukakan oleh Paulo Friere, metode pendidikan hadap-
masalah merupakan metode efektif yang dapat meminimalkan metode pengajaran dalam 
pelaksanaan kegiatan Persekutuan Anak dan Remaja di GMIT Kamengtakali. Dengan harapan 
bahwa pendidikan yang baik dapat terlaksana dalam gereja melalui guru yang berkualitas, 
pengajaran yang efisien dan nara didik yang mampu bertumbuh menjadi subyek kritis,bebas 
dan bertanggungjawab pada dirinya sendiri dan bukan bersikap sebagai obyek pengajaran 
yang pasif. 
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